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Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang sangat urgent saat ini. 
melihat kondisi moral generasi penerus bangsa yang semakin memburuk. Setiap 
sekolah harus melaksanakan pendidikan karakter sesuai dengan kondisi dan 
model yang dipilih. Karakter peserta didik saat ini semakin merosot, banyak 
faktor yang menjadi pemicu kemerosotan dan kemunduran pendidikan saat ini, 
baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. peran guru dalam 
pendidikan karakter sangat dibutuhkan untuk membina peserta didik. Guru 
berperan dalam proses pelaksanaan pendidikan karakter disekolah. Guru 
memiliki peran sentral.   
Guru sebagai agen perubahan memiliki peran yang sangat penting, teladan 
guru sangat dibutuhkan, apalagi dalam usia pendidikan tingkat sekolah dasar dan 
menengah, peserta didik cenderung meniru apa yang dilakukan oleh guru. 
Peneliti memilih MTs Muhammadiyah Kemuning sebagai tempat penelitian 
karena pendidikan karakter di tingkat madrasah tsanawiyah merupakan 
pendidikan lanjutan yang telah memiliki dasar dari tingkat sebelumnya baik dari 
madrasah ibtidaiyah maupun sekolah dasar. 
Penulisan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pendidikan karakter di 
Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kemuning. Peran guru dalam 
melaksanakan pendidikan karakter di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 
Kemuning. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi guru dalam melaksanakan 
pendidikan karakter di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kemuning. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Objek kajian adalah Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kemuning. Sumber 
data diperoleh dari informan dan data dokumentasi pendukung. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Teknik 
analisis menggunakan teknik trianggulasi sumber data. 
Hasil kajian berupa konsep pendidikan karakter, pendidikan karakter di 
Madrasah Tsanawiyah Kemuning dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi 
dengan pelaksanaan pembelajaran serta ekstrakurikuler. Guru berperan sebagai 
motivator, dinamisator, evaluator, serta teladan bagi peserta didik. Sedangkan 
kendala-kendala yang dihadapi oleh guru adalah pengaruh yang kuat dari 
lingkungan serta teknologi yang tidak terkendali. 
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